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Отже, саме сукупність цих ознак і умов дозволяє говорити про нову теоретико-
методичну основу у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов засобами сучасних 
інформаційних технологій і не тільки у порівнянні з традиційними варіантами організації 
навчального процесу, а й в їх поєднанні.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
У статті розкрито теоретичний аспект формування здоров’язбережувального 
середовища. Негативна тенденція до погіршення здоров’я молоді на рівні загальноосвітньої 
школи обумовлена певними чинниками, а саме: емоційним дискомфортом, спричиненим 
труднощами навчально-виховного процесу, перевантаженням програмовим матеріалом. 
Така ситуація потребує впровадження у практику роботи шкіл здоров’язбережувальних 
технологій, які передбачають взаємозв’язок та взаємодію всіх факторів освітнього 
процесу, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я учнів.  
Ключові слова: здоров’язбережувальне середовище, початкова школа, методологічні 
підходи, молодші школярі.  
 
The article explores the theoretical aspect of formation of health preservation environment. 
The negative tendency for deterioration of youth health at the level of secondary school is due to 
certain factors, namely: emotional discomfort caused by difficulties in the educational process, 
overload of program material, lack of healthy leisure organization, lack of a well-formed way of 
life. This situation calls for the introduction into practice of schools of safety technologies, which 
involve the interconnection and interaction of all factors of the educational process aimed at 
preserving and promoting the health of students. 
Key words: health preservation environment,elementary school, methodological approaches, 
younger students. 
 
Одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року є створення безпечного освітнього середовища, що забезпечує компетентнісний 
підхід до формування усіх складників здоров’я як учнів, так і педагогів. 
Науковці доводять, що на сьогодні розуміння педагогами сутності стратегії формування 
здоров’язбережувального середовища сучасного загальноосвітнього закладу обмежується 
лише проведенням деяких оздоровчих заходів, які здебільшого не є ефективними та не 
вирішують питання психологічного комфорту учнів, а також не сприяють збереженню 
здоров’я вчителів [8]. 
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До визначення основних характеристик здоров’язбережувального середовища 
загальноосвітнього закладу, окреслення педагогічних умов його створення зверталися також 
науковці: О. Єжова, М. Безруких, Д. Журавльов, Г. Зайцев, О. Іонова, Г. Ковальов, 
О. Менчинська, Ю. Науменко, Л. Омельченко, О. Омельченко,С. Рощіна, Г. Ткаченко, 
О. Савченко, Н. Смірнов, аналіз праць яких дав змогу визначити основні напрями, що 
потребують урахування під час розробки педагогічних умов створення та реалізації 
здоров’язбережувального середовища залежно від особливостей того чи іншого 
загальноосвітнього закладу.  
Аналіз сучасного категоріально-понятійного апарату дозволив уточнити поняття 
здоров’язбережувального освітнього середовища, яке трактується нами як сукупність певних 
умов (гігієнічних, медичних, психологічних, педагогічних); застосування активних форм і 
методів навчання, спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я учасників навчально-
виховного процесу; наявність позитивної психологічної атмосфери під час навчальних 
занять; обізнаність педагогів і учнів зі способами збереження здоров’я і дотримання ними 
здоров’язбережувальної поведінки; вироблення в педагогів ціннісного ставлення до власного 
здоров’я і здоров’я школярів. Процес створення здоров’язбережувального середовища ми 
визначаємо як комплекс змін традиційної системи, спрямованих на підвищення ефективності 
діяльності щодо збереження і зміцнення життєздатності учнів і педагогів у взаємозв’язку з 
корекцією їхнього особистого стану здоров’я [1;2].  
У процесі роботи досліджено чинники освітнього середовища, які сприяють зміцненню 
здоров’я учнів: оптимізація режиму навчання і відпочинку, нормалізація рухової активності; 
ефективна корекційна й реабілітаційна робота за медичними показниками дітей «групи 
ризику»; використання у навчально-виховному процесі здоров’язбережувальних технологій, 
створення позитивного психологічного клімату в школі; психолого-педагогічні і 
організаційно-педагогічні умови, які забезпечують комфорт учнів за допомогою гуманізації і 
демократизації навчально-виховного процесу; санітарно-гігієнічні умови; організація 
харчування учнів; медичний супровід освіти.  
Визначено основні напрями формування здоров’язбережувального середовища 
загальноосвітнього закладу:  
– забезпечення організаційно-гігієнічних умов здійснення навчально-виховного процесу;  
– утвердження пріоритету грамотного піклування про здоров’я учнів;  
– підбір та навчання педагогічних працівників здоров’язбережувальним технологіям;  
– реалізація принципів здоров’язбережувальної педагогіки на практиці; 
– навчання здоров’ю та виховання культури здоров’я учнів;  
– моніторинг стану фізичного та психічного здоров’я школярів, вплив 
здоров’язбережувальних факторів та результативності діяльності школи щодо охорони 
здоров’я учнів;  
– оптимізація діяльності медичної та психологічної служб школи;  
– попередження «шкільних хвороб», «шкільних стресів»;  
– залучення батьків учнів до участі у програмі «Здоров’я» [1;2;8]. 
На думку О. Менчинської, у вирішенні проблеми збереження і зміцнення здоров’я учнів 
необхідно враховувати комплексний підхід, який припускає перетворення освітнього 
середовища на здоров’язбережувальний життєвий простір. Вчена вважає, що 
«здоров’язбережувальний життєвий простір» – це єдиний ціннісний та інструментальний 
простір життя дитини в школі, вдома, у соціумі, наповнений навчальною, трудовою 
діяльністю і різнобічним спілкуванням: з однолітками, вчителями, батьками, дорослими. 
Незважаючи на різні підходи до визначення освітнього простору та освітнього середовища, 
корисним у дослідженні цього науковця є акцент на діяльності у здоров’язбережувальному 
середовищі та комунікації з різними суб’єктами навчально-виховного процесу [6, с. 14]. 
Науковець Г. Ковальов у своїй моделі виокремлює три компоненти середовища: фізичне 
оточення, людські фактори і програми навчання. До фізичного оточення він відносить 
архітектуру будівлі навчального закладу, ступінь відкритості, дизайн шкільних конструкцій, 
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розмір і просторову структуру класних та інших приміщень; до людських факторів – 
просторову і соціальну щільність серед суб’єктів навчально- виховного процесу, особистісні 
характеристики та успішність учнів, особистісні, статеві, вікові та національні особливості 
учнівського і педагогічного колективів; до програми навчання – структуру, стиль 
викладання, характер соціально- психологічного контролю, форми навчання, зміст 
навчальних програм [4, с. 95]. 
У «Концепції формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього 
навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності» виокремлені такі його ком- 
поненти: предметно-просторовий, який гарантує безпечне середовище життєдіяльності, 
матеріальне оснащення функці- ональних зон, життєдіяльності навчального закладу; 
техноло- гічно-інструментальний, який сприяє формуванню виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу; функціо- нально-результативний компонент, який 
унаочнює психое- моційний клімат навчального закладу, ефективність системи науково-
методичного супроводу, організацію партнерської взаємодії [5]. 
У структурі експериментальної моделі освітнього середовища Н.Гонтаровської 
враховано гармонізуючу стратегію у формуванні максимально сприятливих умов для 
розкриття творчих можливостей кожної дитини на основі компонентів освітнього шкільного 
середовища, до числа яких учена додає такі: суб’єкти освітнього процесу, соціальний 
компонент, просторово-предметний компонент, технологічний (або психодидактичний) 
компонент [3, с. 119].  
Науковець Рощіна С., спираючись на загальновизнану структуру освітнього середовища, 
яка складається з просторово-предметного, соціального й організаційно-технологічного 
блоків, досліджувала основні характеристики освітніх середовищ навчальних закладів за 
такими параметрами: внутрішній простір навчального закладу; психологічний мікроклімат; 
засоби, за допомогою яких школа досягає розвивального ефекту; потенціал навчального 
закладу; результати впливу освітнього середовища на особистісний розвиток дитини. 
Важливою для нас є спроба оцінити вплив освітнього середовища на формування різних 
психічних утворень дитини [7, с.36]. 
У найбільш поширеній моделі науковці виокремлюють три компоненти освітнього 
середовища: просторово-предметний, соціальний та психодидактичний. До просторово-
предметних факторів він відносить інфраструктуру закладу,матеріально-технічну базу, до 
соціальних факторів – характер взаємовідносин усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, 
до психодидактичних – зміст і методи навчання та виховання. 
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив визначити 
здоров’язбережувальне середовище початкової школи як сукупність певних компонентів, які 
у поєднанні й взаємодії між собою сприяють формуванню в учнів ціннісного ставлення до 
власного здоров’я та здоров’я оточуючих, а організація зазначеного середовища дозволить 
сформувати в учнів свідоме прагнення до ведення здорового способу життя. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ В ДІТЕЙ 
 
Стан здоров’я сучасних молодших школярів вимагає здійснення в початковій школі 
профілактичних заходів щодо порушень постави. При правильній організації фізичного 
виховання учнів процес їхнього розвитку сприяє не тільки попередженню порушень постави, 
але й закономірному формуванню, відповідних опорно-рухових механізмів. 
Ключові слова: здоров’я, постава,фізичні вправи, молодший школяр. 
 
The state of health of primary school students needs to realize preventive measures of a faulty 
posture in primary school. With proper organization of physical education of students, the process 
of their development contributes not only to the preventive measures of a faulty posture, but also to 
the appropriate formation of natural, normal, musculoskeletal mechanisms. 
Key words: health, posture, exercise, primary school-age children. 
 
Сучасний світ не полишає звертати увагу на проблему здорового способу життя. 
Соціальні мережі рясніють закликами правильно харчуватись, займатись різними видами 
спорту, дотримуватись режиму дня. Майбутнє покоління має вирости здоровим як фізично, 
так і психічно, оскільки, показник здоров'я сучасної людини враховує не лише її фізичне 
самопочуття, а також акцентує увагу на її духовному і соціальному благополуччі.  
Гарне самопочуття школярів має бути одним з пріоритетів вчителя, особливо вчителя 
початкової школи. Це пов’язано з тим, що в молодшому шкільному віці остаточно 
формуються шийний і грудний відділи хребта, що є основою для формування постави. 
Постава – це звичне положення тіла людини в стані спокою та під час руху без 
напруження м'язів. При правильній поставі мають зберігатись фізіологічні вигини хребта із 
семетричним розташуванням голови, тулуба, таза, верхніх і нижніх кінцівок. При цьому 
хребет виконує такі основні функції: забезпечення рухів; підтримання голови; підтримання 
тулубу в вертикальному положенні; участь в утворенні стінок грудної, черевної і тазової 
порожнин; захист спинного мозку; місце прикріплення м’язів і ребер; амортизація поштовхів 
і ударів. Тому хребет розглядається, як центральна структура організму [1, с. 168]. 
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